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Istanbulun kira arabaları
Kira arabaları üç aevidiı Numarasız 
Ijiksler, gUndüzünküer, geeenin kiler.
Num arasızlar Beyoğlunda, Pera pala» 
sm önünde, (C afé âplendido) adlı, y a t  
o u  gazino ve  lokanta olan Tokatlıy anın 
yanındaki sokakta, bir de  Ağacam iin- 
deki (G rand  H ûtcl) İn önünde durur» 
lardı.
H epsi de değm e konak arabalarından 
farksız, h a ttâ  üstün bile Seyislerindeki 
burunu, nazı görmeyin, ö y le  ufak tefek 
yerler için dizginleri ele alm ak şöyla 
dursun, yarım  ağız, baştan savma, 
(m üşterim  v a r i)  dem eğe bile tenezzül­
leri yok.
Kâğıdhaneye mi gidiliyor, lâakal D ra­
gonu mızraklıyan süvarili, altı meeidiyo 
ray id i İngiliz altını feda edilecek. D aha 
uzaklar, meselâ karadan  Boğaziçi taraf­
ları, Veliahd Reşad efendinin Bahnu- 
mucu çifliği dolayısile ecnebilerden ve 
has bendegândan gayrisi için yasak...
Bu kabildekilerden biri İstinye üstün­
den T arabya veya K alenderi mi tutm ak 
niyetinde, en aşağı Nemse lirası iki kre- 
misi, yani 1 7 0 küsûru, Hacıosman bayı­
rından Büyükdereye ise beheri 95 ku­
ruştan iki buçuk, üç Napolenu verecek,
Bu lüks kiraların daha alâyişlileri Bo­
ğazkesende, Firuzağada, Pangaltı ha­
m am ındaki ahırlarında bulunurdu. Er­
itence davranıp oraları boylam ak, gidi­
lecek mahalli söyleyip ve kaparoyu ve­
rip peylemek şart.
Ne de şahane şeylerdi. O k başları 
şakır şukur zincirli, varda için bisiklet 
borulu, lâstik tekerlekli, kadife diz ör­
tülü... Koşucularında iki sıra parlak düğ­
melerle yerlere kadar lâciverd, nefti 
setreler; ellerinde güderi eldivenler; 
ayaklarında yukarısı beyaz, altı rugan 
çizmeler...
H ünkârın kaynı, sakal kralı çerke» 
Hüseyin paşanın kula beygirli saltanat 
arabasile hemen hem en a t başı beraber
gibiydiler; yalnız arabacının yanında 
kollan  çaprazlıyacak ispiri eksik.
fîun ian  angaje edenler, en ziyade da­
madı öz şehriyarînin dildaesi Kamel­
ya (1 ) ,  Fransız operet kumpanyasının 
uirektrisi ve Şehremininin Leylâsı m a­
dam  Sandre Pakar, «-Malûmat* cı Baba 
Tahirin ciğer köşesi ve muzikai hüm a­
yun viyolonistinin kız kardeşi m atm azel 
V ondra gibi cakalı ve çalımlılardı.
(k inc i k a d e m e d e k ite r ,  g ü n d ü z lü k ,
harcıâlem arabalardı. Başlıca durak yer­
lerini sayalım:
Beyoğlunda Taksim, Ağacamisi,
İmam sokağı, Galatasaraym  yanı. Tepe- 
başı bahçesinin önü, Aşmalı mescidin 
Bahçe sokağı, Tünel meydanı..,
G ala tada K araköy, M umhans, Hal-
laçyan hanının köşesi ( 2 ) .  Köprünün 
öbür tarafında d a  Eminönü, Ayasofya, 
Sultan M ahm ud türbesinin yan duvarı, 
Beyazıd m eydanı, Aksarayın göbeği, 
Sehzadebaşında İbrahim  paşa sebilinin 
karşısı...
Bir aralık, kira arabalarına belediye­
ce gûya tarifeler de  yapılmıştı:
20 dakikayı bulm ıyacak yollara 5, 7,5 
kuruş, 40 dakikadan eksik mesafelerin 
saati 10, güneş battık tan  gece yarısına 
kadar 15, ondan sonrasına beş kuruş 
zam.... 40 dakikadan fazlalarm ki saat 
başına 15, bava kararınca 20, badehusu 
25. S abahtan akşam a kadar kapı kapa­
m aca ücret, 100 para  köprü mürüriye- 
îeri hariç olm ak üzere, 4 mecidiye. İki 
atlıların dört, teklilerin üçten fazla adara 
alm aları d a  memnu.
Bunların levhaları içlerine asılmış, ec­
nebi dilindeki bazı rehberlere bile ay­
nen alınmışken kulak asan ve tatb ik  
eden kim?
avdet edilip Meyit yokuşu inilmiş. 
(Cisri atik) açık. Güç belâ bir kayık 
bulup, ayaz kese kese U nkapanm a v a ­
rılmış.. gidilecek yer tâ neresi?
Ç ar nâçar bir arabaya tıkıhnıd. Beylik 
un değirmeninin ilerisinden yokuşa vu­
rulurken zınk!...
A rabacı celallenir; küfrün bini bir p a ­
raya, aşağı atlayıp kırbacın sapını ya­
pıştırır bre yapıştırır. Zeyrek yokuşunun 
altbaşı tutulur tutulmaz, küheyiânın 
biri haydi yüzü koyun kaldırımın üstü­
ne...
Duba, nalçalı ökçelerini, ihtiyat so­
payı, çizmesine sokulu tem el çivisini 
etine buduna veriştire dursun, yerdeki 
banamısm  demiyor. İnadı inad; keeııne 
arabistan çölündeki deve kafasını kes, 
kurtul.
A rabanın derunundakiler çoktan d ı­
şarıya fırlamışlar... Nihayet tabana kuv­
vet yokuşa vurulup rikâb tutulur, fon 
Konstantinopolis im paratoru jn  ikinci 
Konstantinın kafa kemiği bulunduğu 
rivayet edilen soldaki sütçü kerhanesi 
geçilir. V efa m eydanına ayak basınca 
artık illallah çekilip ve:
—  Azat buzat, cennet kapısında beni 
gözet!... denilip halâs olunurdu-
Bu gece arabaları dolayısile de bir
m enkıbe nakledeceğim :
Eski ahbablardan, seyir ve seyran 
düşkünü, yakışıkiığma da gayet emin, 
askeriyeden rahm etli X beyle yarı şefîkı 
M ektebi mülkiye m ezunlarından Y bey. 
Ram azanın on beşinde, Şehzadehaşının 
o civcivli piyasasını kaçırm am ağa azim 
ve cezmetmişler.
Fakat, aylık yıllık üç dö rt ayda bir 
çıktığı için ikisinin de cebi kof; arab a­
cılar ise babalarının nikâhını istemedelar.
Dolaşa dolaşa, Fatihteki M alta çarşı­
sından nisbeten hallice bir gece kupası 
bulup 30 kuruşa pazarlık etmişler içina 
kurulmuşlar.
Beyazıddaki Kâğıdcıladan dönüp tam  
Veznecilerdeki Avni beyin Japon  m a­
ğazasının önünü bulur bulm az ayak bas­
tıkları yer göçü vermesin mi?
A rabalar ard  arda zincirlenmiş, kıpır­
dam anın imkânı yok; iki taraf d a  sıra 
sıra piyade seyircilerle mahşer.
Hemen ayakları kenara dayayarak, 
diken üstünde oturuyorm uşcasma ter 
döke döke, bir taraftan d a  neşe ve 
neşatı, bıyık buruşları, 3ağa sola tebes­
sümleri ve işaretleri hiç bozmıyarak, 
top  gürleyinceye kadar piyasadan geri 
kalmamışlar.
Serm ed M uhtar A hu
A dak lar adanıp, okunup üflenip ya­
naşılacak o içler acısı gece arabalarıydı. 
Yıllarca tram vaya saçını süpürge edip 
İskelet haline geldikten, gözden, bacak­
tan da  olduktan sonra A tpazarında be­
davasına haraç m ezad edilmiş beygirler. 
Param parça koşumları iplerle, tellerle 
bağlı.
K upaların çatısı, arkası kam bur kum- 
bur.Y anlan çatlak, gaz sandığından 
tahtalar mıhlı. Faytonların  körükleri 
boyboy yırtık; düşemeleri patlak, otlar 
fırlak, koldem irleri kırık. Açarsan ka­
panmaz, kaparsan açılmaz.
jSonra dingiller, m aslaklar yanpiri 
ycnpiri ve zam bur zum bur; cıvatalar, 
çiviler tektük ve hep laçka; tekerlek 
tabanları kavşak. Fenerlerin biri var, 
biri yok, o da  cansız, h a ttâ  kiminde, 
donanm a geceleri konak duvarlarına 
asılmışlardan biri.
Sürücülere gelince inadına okkalı, gö­
bekli, kafayı çekmiş, dilinde metelik 
dönnıiyen Kırımlı veya Dobrucalı ta tar­
lardı. Kagırgalarm boyunlarında bom ­
boş yem to rb a lan ; arabanın üstünde 
veya içinde de şişkolar, boyuna yum ruk 
mezesine dayanarak  bekleyip dururlar.
.Meselâ, vakit gece yarısını geçmiş. 
(K onkord iya), (O deon) balolarından
(1) Bursa sokağındaki evinde anası, hiz­
metçisi, uşağı ve fino köpeğile kıtır kıtır 
kesilen meşhure.
(2> Bugün (Ziraat bankası)ıun bulundu­
ğu nokta.
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